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CITO ontwikkelt ijking van 
exameneisen; 'Je zou elk jaar precies 
hetzelfde eindexamen moeten afnemen' 
Het is weer examentijd. Scholieren zwoegen op 
examenopgaven, docenten op nakijkwerk. Geluiden als: 'Het 
was dit jaar wel gemakkelijk' of: 'Het was dit jaar wel erg 
lastig' zijn standaard. 
 Henk Donkers 
16 mei 1991  
Eigenlijk zouden eindexamens elk jaar precies hetzelfde moeten zijn. Dat zou het eerlijkste 
zijn tegenover kandidaten. Bovendien zou er dan duidelijkheid komen over het niveau van het 
Nederlandse middelbare onderwijs dat volgens vervolgopleidingen en politici daalt. Elk jaar 
dezelfde examenopgaven? Dat kan natuurlijk niet, maar er kan wel wat gedaan worden om de 
moeilijkheidsgraad constant te houden. Gewoonlijk kun je bij een examen 100 punten 
verwerven, waarvan je er meestal 10 cadeau krijgt. Vooraf stelt de examencommissie 
(CEVO) vast waar de grens tussen een voldoende en een onvoldoende ligt, de zogenaamde 
voorlopige cesuur. Die ligt normaal bij 54-55 punten. Als je 54 punten haalt krijg je een 5, 
haal je 55 dan is de uitkomst een 6. Direct na het examen analyseert het Instituut voor 
Toetsontwikkeling (CITO) in Arnhem de examenresultaten. Multiple choice examens kijkt de 
CITO-computer na, bij andere examens moeten docenten de eerste vijf kandidaten uit het 
alfabet snel nakijken en de scores doorgeven aan het CITO. Op basis van de CITO-analyse 
stelt de CEVO een definitieve cesuur vast. Bij erg veel onvoldoendes verlaagt de CEVO de 
cesuur van 54-55 naar bijvoorbeeld 49-50. Was je eerst met de hakken over de sloot bij 55 
punten, na verlaging van de cesuur ben je dat al bij 50 punten. Op die manier krijg je minder 
onvoldoendes. Vorig jaar werd in veertig procent van de gevallen de cesuur verlaagd. 
Omgekeerd komt het ook voor dat er maar weinig onvoldoendes zijn, zoals vorig jaar bij 
Engels op het VWO met slechts 14 procent onvoldoende. 'Een te gemakkelijk examen', hoor 
je dan, 'de cesuur moet opgetrokken worden.' In de praktijk gebeurt dat echter weinig en 
alleen bij meerkeuze-examens. Bij andere vakken vinden uitsluitend bijstellingen in het 
voordeel van de kandidaat plaats. 
NORMHANDHAVING 
Vervolgopleidingen en politici klagen over het niveau van het middelbaar onderwijs in 
Nederland. Het daalt volgens hen. Niemand kan echter aantonen of dat klopt. Een ijkpunt 
waaraan je dat zou kunnen afmeten ontbreekt. Eindexamens zouden een maatstaf moeten zijn, 
maar zijn dat alleen als ze elk jaar precies even moeilijk zijn. Om gefundeerde uitspraken te 
kunnen doen over die niveauverlaging en over de noodzaak van bijstelling van de cesuur heeft 
het CITO de afgelopen jaren geexperimenteerd met een methode om de moeilijkheidsgraad 
van een examen vast te stellen. Drs. Ton Luijten, hoofd examens van het CITO: 'Als je wilt 
weten of kandidaten elk jaar aan dezelfde normen voldoen, moet je eigenlijk elk jaar precies 
hetzelfde examen afnemen. Dat kan natuurlijk niet omdat de opgaven dan van tevoren bekend 
zijn. Daarom moet je bekijken of examens over een reeks van jaren dezelfde 
moeilijkheidsgraad hebben.' Als de cesuur elk jaar gelijk blijft en het percentage 
onvoldoendes constant, dan wil dat nog niet zeggen dat de examens precies even moeilijk 
zijn, ook al lijkt dat misschien zo. De examenopgaven kunnen gemakkelijker of moeilijker 
geweest zijn, en de kandidaten beter of slechter. Om te kunnen bepalen of examens elk jaar 
even moeilijk zijn, moet je inzicht hebben in de moeilijkheidsgraad van de opgaven en het 
prestatieniveau van de kandidaten. In het Experiment Normhandhaving ontwikkelde het CITO 
voor een groot aantal vakken een zogenaamde referentietoets. Luijten: 'Een referentietoets kan 
een oud examen zijn, maar ook een toets die speciaal voor dit doel is samengesteld. Het is een 
toets waarvan de vakdeskundigen zeggen: 'Die geeft precies weer wat wij qua inhoud en 
niveau beogen.' Die toets wordt eerst uitgetest zodat oneffenheden er uit gehaald kunnen 
worden en je een toets krijgt van precies de goede moeilijkheidsgraad voor een bepaald 
schooltype. Kort voor de echte examens wordt deze toets afgenomen bij een steekproef van de 
examenkandidaten, zo'n zeshonderd leerlingen op twintig scholen. Als je de scores voor de 
referentietoets vergelijkt met die voor het echte examen, kun je uitspraken doen over de 
moeilijkheidsgraad van het examen.' Als dezelfde leerlingen voor een referentietoets 
gemiddeld 50 punten halen en voor het echte examen ook, dan zijn beide precies even 
moeilijk. Scoren kandidaten voor het echte examen hoger dan voor de referentietoets, dan 
betekent dat dat het examen gemakkelijker was en zou de cesuur opgetrokken kunnen 
worden. Een andere methode is vergelijkbare groepen zowel delen van de referentietoets als 
van het echte examen laten maken, bijvoorbeeld op de dag van het examen. Zo heeft het 
CITO een HAVO-referentietoets en -examen voor een vreemde taal laten maken door 
leerlingen uit de vijfde klas VWO. In een brief aan staatssecretaris J. Wallage vergelijkt het 
CITO normhandhaving met de instelling van het Nieuw Amsterdams Peil (NAP). Dat was er 
niet op gericht de hoogte van de zeespiegel voor eens en voor altijd vast te leggen, maar 
instelling van het NAP maakte het wel mogelijk eb en vloed, en hoogteverschillen in de 
Nederlandse wateren uit te drukken op een absolute schaal. Zo'n referentietoets is volgens 
Luijten een veel betere methode om te bepalen of de cesuur moet worden bijgesteld dan het 
aantal onvoldoenden zoals nu gebeurt: 'Ook bij veel onvoldoendes kan het zijn dat de cesuur 
niet bijgesteld hoeft te worden, omdat uit de referentietoets blijkt dat de kandidaten zwak zijn. 
Het omgekeerde kan ook. In 1988 en 1989 waren de resultaten voor Engels in MAVO-D 
aanzienlijk beter dan in 1987. De examencommissie zou op grond daarvan tot de conclusie 
kunnen komen dat de examens '88 en '89 'dus' makkelijker waren en daarom de cesuur kunnen 
verhogen. Uit de vergelijking met de referentietoets bleek echter dat de examens in '88 en '89 
juist moeilijker waren en de cesuur dus eigenlijk verlaagd zou moeten worden. In 1988 is dat 
niet gebeurd, in 1989 wel.' Zonder ijkpunt kan het peil niet gecontroleerd worden en bestaat 
het gevaar dat de eisen automatisch aan het gemiddelde prestatieniveau van dat jaar c.q. het 
aantal onvoldoendes wordt aangepast. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van kandidaten uit 
andere examenjaren, want kandidaten van hetzelfde niveau moeten in opeenvolgende jaren 
dezelfde cijfers krijgen. Zonder ijking weten vervolgopleidingen niet goed wat voor vlees ze 
in de kuip hebben, want het examencijfer zegt minder. Zo bleek uit het CITO-experiment dat 
in 1990 kandidaten over het algemeen minder moeilijke examens kregen dan in 1989. Een 6 
voor wiskunde-MAVO-D in 1990 zou in 1989 een 5 geweest zijn, een verschil van een vol 
punt. Veel kandidaten die in 1990 slaagden, zouden in 1989 gezakt zijn of moesten een 
verplichte cursus wiskunde volgen in een vervolgopleiding. Bij andere vakken waren de 
verschillen kleiner. Hoewel alle zeven examens die in 1990 in het CITO-experiment 
normhandhaving betrokken waren, werd de cesuur in veertig procent van de 88 examens toch 
verlaagd. Vanwege de vele onvoldoendes. Een duidelijke aanwijzing dat het niveau inderdaad 
wel eens zou kunnen dalen. Voor vakken met wisselende examenonderwerpen zoals 
aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer kan niet gewerkt worden met 
referentietoetsen. Normhandhaving is daar veel moeilijker. Luijten: 'Bij die vakken zou je 
examens kunnen pre-testen op vergelijkbare populaties als eerstejaars studenten of 
buitenlandse scholieren die beschikken over vergelijkbare vaardigheden en examenstof. Een 
andere methode is het werken met een schattingsprocedure, waarbij docenten of 
vakdeskundigen de moeilijkheidsgraad van opgaven van nieuwe examens vergelijken met die 
van oude examens. Met die methode willen we gaan experimenteren.' Voor veertien vakken 
in vier schooltypes heeft het CITO nu goede normhandhavingsprocedures. Aan 
staatssecretaris J. Wallage heeft het CITO voorgesteld normhandhaving in te voeren bij de 
tien vakken, die in de praktijk de meeste problemen hebben. 
REKENEN 
Wallage liet echter in januari aan de Tweede Kamer en aan het CITO weten dat hij geen 
systeem van normhandhaving wil invoeren en subsidiering van het CITO-experiment wil 
stopzetten. Hij vindt dat vaste normen verstarrend werken. 'Mijn beleid kan daar uiteraard niet 
op gericht zijn, aangezien gestreefd wordt naar verbetering van het onderwijsniveau en 
minimaal handhaving van het meest recente onderwijsniveau', aldus Wallage die zijn ogen 
liever sluit voor aanwijzingen dat het peil van het Nederlandse onderwijs daalt en het aantal 
gezakte kandidaten liever niet ziet stijgen. Wallage vindt ook de extra belasting van de 
leerlingen en de schoolorganisatie een groot bezwaar. Maar volgens Luijten van het CITO 
'doen scholen er graag aan mee'. Het gaat per vak ook maar om twintig scholen en voor 
leerlingen is het maken van een referentietoets een uitstekende training zo vlak voor het echte 
examen. 
NULLETJE TEVEEL 
Tenslotte was Wallage ook tegen normhandhaving wegens de kosten van twintig miljoen. 
Maar volgens Luijten hebben de ambtenaren een nulletje teveel gecalculeerd. 'Per examenvak 
bedragen de kosten gemiddeld 15.000 gulden. Als je dat bedrag vermenigvuldigt met het 
aantal examenvakken en het aantal schooltypen, kom je uit op twee in plaats van twintig 
miljoen.' Het CITO stelt Wallage voor normhandhaving in te voeren bij tien vakken op vier 
schooltypen, wat zes ton kost. In een mondeling overleg met de Tweede Kamer in maart is 
Wallage op zijn beslissing teruggekomen. Alle fracties waren ertegen dat hij de ontwikkeling 
van het eindexamenniveau op zijn beloop liet. De onderwijsinspectie moet nu onderzoeken of 
een 'financieel sober' systeem van vaste normen mogelijk is. 
 
